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37 .2 u i b razi on, anziché li b razio n;
40.2 senso, anziché senno;
41.6 dalk, anziché alla;
41.9 presso, anziché preso.
Da ultimo, l'editore non ha rispettato gli a capo a3,7,9,10, 19, 22,27,
e ne ha creato uno arbitrario a24.8.
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